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EPSG 118
Inschrift:
Transkription: 1 I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
2 Volca-
3 cius Ma-
4 rt^ialis
5 b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) Ul(pii)
6 Sulpician(i)
7 [v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)].
Übersetzung: Dem besten und größten Iuppiter (geweiht) Volcacius Martialis,Benefiziarier des
Ulpius Sulpicianus hat (das Gelübde gerne und wie es der Gott verdient hat eingelöst).
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor unten abgebrochen.
Maße: Höhe: 44,5 cm
Breite: 21,5 cm
Tiefe: 14,5 cm
Zeilenhöhe: 2-3,5 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Iuvenna
Fundort (historisch): Iuenna (http://pleiades.stoa.org/places/197330)
Fundort (modern): Globasnitz (http://www.geonames.org/2778467)
Geschichte: 1968 im Pfarrgarten gefunden.
Aufbewahrungsort: Globasnitz, Museum Iuenna
Konkordanzen: CIL 03, 05072 (p 1825)
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Abklatsch:
EPSG_118
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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